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、
溢鰮 期メディア～ゴ 殉.の鍛 隻
鍔代..・ 嬲1 ラジ.オ.
.歓会
.1870
畢合80
矯go
1goo
.重91'o
董920
.望930
・グラハム・ベル 鯔 蠣 蠣 鶏 、
麟 犠 繍 入
殴米で鯔 雑 がさかん¢
・ノま一ティライン電話揮広がる
プタベスト テレフォンヒルモ…ンド飃 闘姶
.交換夢の女性奮
アメ助.テ レフォンヘラル ド敏送儲鐙
鑑認 獲難瀁勤にも報朗される毒う{こなる
嚢本 露の矯距
現代の驪 の.姿へ
交携箏 舞の規雛比
ジ土一ムス.・マックスう畿ル
、難 離纏 論提示
ヘルツ.鷺搬 瓊艢を籬明
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      Mediating "Voice" in the Local Community 
-the Change of "Voice" and Its Gender, from Early Sound 
            Media to Radio of Today
                          KITADE Makie 
     This paper aims to confirming that forms of media, communication, and their mediator "voice" are not 
     constructed as a result of technological development, but are historical products of the interactionof 
     society and technology. I will trace the change of "voice"-the forms of media, communication, 
    mediatorship, and its gender in radio broadcasting. 
     Radio has come to be situated as a local medium aiming at mass personal communication, and 
     broadcasters are called "radio personarities". 
     People listen to the "voice" onthe radio, but what do they expect ? 
    In the early sound media both radio and telephone played different roles to these of the widespread 
     media they have become. They were systemic forms which could not be clealy distinguished and have 
    been constructed to the specific media of today by society taking advantage ofchange. It is significant 
     that it was a female "voice" which was considered suitable for communication on the early sound 
     media. There was a sift from communication to the standardization of"voice". 
     I will also trace the change of ` voice' on the radio as mass media, throutout the history of 
     broadcasting. In an examination of the radio communication of today, it can be seen that "radio
     personarities" are very important, but they did not figure at all in early radio. 
     Tracing radio historiy, I will focus on "voice" has a medium of communication a d examine what kind 
     of "voice" people demand. With the spread of TV, radio has had to make the sift back from 
     standardaized "voice" to communicative ability, in order to compete in the mass parsonal 
     communication stakes. 
     Toward the ageof broadband, mass communication will be directed even more to mass personal 
     communication, soI think it is even more important now to re-examine radio communication asmass 
     parsonal communication. 
    Key Words 
         "voice" 
       gender 
       standardization of ` v ice 
       radio personarity
        masspersonal communication 
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